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Kecamatan Pamulang merupakan kawasan dengan fasilitas yang cukup lengkap 
bagi masyarakat yang hidup di dalamnya. Namun, berdasarkan analisis image of 
the city dan architectural value kecamatan Pamulang memiliki kekurangan pada 
aspek value ekonomi di mana properti retail di kecamatan Pamulang mayoritas 
tidak bertahan lama, aspek value lingkungan berupa kurang maksimalnya fungsi 
situ Ciledug sebagai elemen alam yang hadir di kecamatan Pamulang sehingga 
mengalami perubahan fungsi, tidak adanya ruang terbuka hijau (RTH) maupun 
ruang publik sebagai sarana rekreasi dan ruang interaksi masyarakat. Pamulang 
Mall merupakan salah satu bangunan yang menjadi ciri khas kecamatan Pamulang, 
karena letaknya yang berada tepat di sebelah situ Ciledug dan menjadi satu-satunya 
pusat perbelanjaan di Pamulang. Namun saat ini kondisi dari kecamatan Pamulang 
kurang baik dalam segi bangunan dan jumlah pengunjung yang kian menurun, hal 
ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk berbelanja dari rumah 
(online) sehingga mall sejenis Pamulang mall (trade mall) menjadi sepi pengunjung 
karena tendensi masyarakat saat ini ke mall adalah untuk berjalan-jalan, rekreasi 
dan mencari hiburan. Eco-leisure atau ecologically leisure merupakan suatu 
konsep leisure berbasis ekologi yang berfokus pada pemenuhan hasrat manusia 
dalam konteks rekreasi dan mewadahi kebutuhan manusia untuk berinteraksi satu 
sama lain. Dengan konsep eco-leisure yang diterapkan pada retail Pamulang mall, 
memungkinkan pengunjung dapat melakukan kegiatan rekreasi, mendapat hiburan, 
berbelanja dan berbaur dengan alam sehingga dapat meningkatkan baik image dan 
value dari kecamatan Pamulang. 





Pamulang Subdistrict is an area with complete facilities for the people who live in 
it. However, based on the analysis of the image of the city and architectural value 
of the Pamulang sub-district, there is a lack of economic value aspects where the 
majority of retail properties in Pamulang sub-district do not last long. change in 
function, the absence of green open space (RTH), or public space as a means of 
recreation and space for community interaction. Pamulang Mall is one of the 
buildings that characterize the Pamulang sub-district, because of its location which 
is right next to there Ciledug and is the only shopping center in Pamulang. But now 
the condition of Pamulang sub-district is not good in terms of buildings and the 
number of visitors is decreasing, this is caused by the tendency of people to shop 
from home (online) so that a mall similar to Pamulang mall (trade mall) becomes 
empty of visitors because of the current tendency of the community to The mall is 
for walking, recreation and looking for entertainment. Eco-leisure or ecologically 
leisure is an ecology-based leisure concept that focuses on fulfilling human desires 
in the context of recreation and accommodating human needs to interact with each 
other. With the eco-leisure concept that is applied to the Pamulang mall retail, it 
allows visitors to do recreational activities, get entertainment, shop, and mingle 
with nature to enhance both the image and value of Pamulang sub-district. 
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